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FACULTAD DE CIENCAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 








Atribución no comercial 
sin derivadas ☐ 
Atribución sin 
derivadas ☐ 
Atribución no comercial 
compartir igual ☐ Atribución no comercial ☐ 
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Se realiza análisis de la situación del Covid 19 en Colombia basados en información de 
fuentes oficiales y como afectan las decisiones gubernamentales a la sociedad. 
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Las crisis siempre sacaran a flote nuevos caminos y así lo está entendiendo el mundo 
actualmente, puesto que la situación que vivimos obliga a reinventar y reimplantar el 
modelo de negocio para las empresas, por lo anterior contar con políticas públicas 
adecuadas y acertadas siempre harán que una crisis se convierta en una oportunidad 
de cambio que oriente nuevos caminos proyectando mejoras en los distintos campos 
como lo son el económico, social, cultural, y educativo etc.; por lo tanto como 
ciudadanos debemos estar atentos a las políticas puesto que el gobierno es un actor 
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